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ABSTRAK 
Sekolah merupakan antara institusi penting yang berupaya membantu pembentukan 
perpaduan kaum melalui proses sosialisasi yang melibatkan pelbagai agen seperti guru dan 
rakan sebaya. Dalam konteks ini, guru merupakan agen yang lebih berautoriti, sekali gus 
dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan kaum di sekolah. 
Para guru terutamanya di peringkat sekolah rendah merupakan agen sosialisasi yang penting 
dalam menyatupadukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum, seterusnya membentuk 
kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab mereka sebagai seorang warganegara. 
Walau bagaimanapun, terdapat guru yang mewujudkan provokasi perkauman serta 
melakukan pengasingan pelajar mengikut kaum, latar belakang ekonomi dan agama agar 
pelajarnya dapat mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan, dan sebahagiannya juga 
mengabaikan peranan mereka sebagai agen sosialisasi dan membentuk perpaduan kaum 
kepada pelajar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk meneliti peranan guru sebagai agen 
sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum. Kaedah kualitatif melalui teknik 
perbincangan kumpulan berfokus (Focus Group Discussion atau FGD) telah dijalankan bagi 
mencapai objektif kajian melibatkan seramai enam orang guru yang terdiri daripada guru 
Melayu, Cina dan India. Mereka merupakan guru yang berkhidmat di enam buah sekolah 
rendah daripada Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan 
Tamil (SJKT) di daerah Petaling. Hasil kajian menunjukkan terdapat empat peranan utama 
dalam memupuk dan membentuk perpaduan kaum, iaitu penyampai maklumat ilmu 
kenegaraan; ilmu perpaduan; ilmu kebudayaan kaum; dan sebagai suri teladan kepada pelajar 
ke arah pemupukan perpaduan kaum.  
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